





jesnim studijama, svjetlo je dana ugledala knjiga äUYDQM åLYRWD6WDQRYQLãWYR6DYLþHQWH
RGSRþHWNDGRSRþHWNDVWROMHüD'DQLMHOH'REODQRYLü.QMLJDDQDOL]LUDVWDQRYQLãWYR









YDQMD LVWDUVNRJDSRGUXþMD LQD L]YRUHQDNRMLPDVH WHPHOMLNQMLJD*ODYQL L]YRULNRMH MH
NRULVWLODMHVXPDWLþQHNQMLJHNUãWHQLKYMHQþDQLKLXPUOLKWHNQMLJHVWDQMDGXãD$XWRULFD
SRQDMSULMHGDMHNUDWDNXYLGXPDWLþQHNQMLJHNDRL]YRUHWHSRþHWNHQMLKRYDYRÿHQMDNDRLX
















































s cijelom zajednicom. Nadalje, autorica je analizirala i brakove koji su se sklapali istoga 




















Uzroci u pravilu nisu navedeni, a velik je dio djece, oko 44 %, umirao u prvih nekoliko 
dana po porodu. O tome autorica donosi detaljne podatke po promatranim godinama i sta-
URVWLGMHFHâWRVHSDNWLþHVPUWLRVREDVWDULMLKRGSHGHVHWJRGLQDDXWRULFDQDYRGLGDVX
RQLþLQLOLWHNSHWLQXXNXSQRXPUOLKWHGRQRVLDQDOL]HSRGHVHWOMHüLPDLSRVSROX1DGDOMH









svi stanovnici nisu bili isti.
2VLPãWRMHSURYHODLVFUSQXDQDOL]XPDWLþQLKNQMLJDNUãWHQLKYMHQþDQLKLXPUOLKDX-
torica je posebnu pozornost posvetila i VWUXNWXULNXüDQVWDYD L VWDQRYQLãWYD (119 – 147), 
DQDOL]LUDMXüLYHOLþLQXLVDVWDYNXüDQVWDYDXWULUD]OLþLWDVWROMHüDQDWHPHOMXSRSLVDGXãDL
knjiga 6WDWXVDQLPDUXPL]LJRGLQHSRPRüQRRVREOMHXNXüDQVWYLPDWH
strukturu stanovništva po dobi i spolu.
3RVOMHGQMD MH SRJODYOMD DXWRULFD SRVYHWLOD DQDOL]L SUH]LPHQD WH QDGLMHYDQMX LPHQD X
6DYLþHQWL8SRJODYOMXª3UH]LPHQDRGGR©±DXWRULFDSRND]XMHGDVH
na temelju prezimena mogu vidjeti smjerovi doseljavanja stanovništva, a potom i pratiti 
njihova zanimanja s obzirom na smjer doseljavanja. No, autorica nije stala samo na tome. 
1DLPHNRQ]XOWLUDMXüLUD]OLþLWHYUVWHL]YRUDQDVWRMDODMHUHNRQVWUXLUDWLLVRFLMDOQXWRSRJUD-










su pojedini svetci bili više štovani u jedinim, a manje u drugim mjestima.
1DNUDMXVOLMHGHª=DNOMXþDN©±ª*UD¿NRQL©±NRML]RUQRSULND]XMX








ime, ovako sveobuhvatna analiza stanovništva još nije napravljena ni za jednu istarsku 
IHXGDOQXMXULVGLNFLMXNRMDMHELODSRGPOHWDþNRPYODãüXSDXWRPVPLVOXPRåHSRVOXåLWLL
NDRSULPMHU]DDQDOL]XRVWDOLKVOLþQLKSRGUXþMDNDãWHODLWHUUD, ali i pojedinih komuna za 
NRMHGRVDGXJODYQRPSRVWRMHVDPRGMHORPLþQHDQDOL]H.DRãWRMHYHüQDJODãHQRDXWRULFD
MH YMHãWR DQDOL]LUDOD L]YRUH SRSXQMDYDMXüL RVWDOLP L]YRULPD SRSXW SRSLVD VWDQRYQLãWYD
ELOMHåQLþNLKNQMLJDELVNXSVNLKYL]LWDFLMDLGUSUD]QLQHRVQRYQLKL]YRUDLPDWLþQLKNQMLJD
=DSRWUHEHRYRJDLVWUDåLYDQMDNRULãWHQRMHJUDGLYRGRPDüLKVYMHWRYQLKLFUNYHQLKDUKLYD
DOLLLQR]HPQRDUKLYVNRJUDGLYRXVYH]LV,VWURPSRQDMSULMHRQRSRKUDQMHQRXPOHWDþNRP
DUKLYX$XWRULFDVOLMHGLLVXYUHPHQHWUHQGRYH]DSDGQRHXURSVNHSRYLMHVQHGHPRJUD¿MHYMH-
ãWRVHVOXåHüLVWUDQRPOLWHUDWXURPLLVWUDåLYDQMLPDSDVHRYRGMHORXNODSDLXVXYUHPHQX
]DSDGQRHXURSVNXSRYLMHVQXGHPRJUD¿MXDVYDNDNRüHLEXGXüLPLVWUDåLYDþLPDSRVOXåLWL
NDRPRJXüLPRGHOLVWUDåLYDQMDVWDQRYQLãWYDSRVHELFHPDQMLKPMHVWD]DNRMDSRVWRMHYHüH
PRJXüQRVWL]DFMHORYLWLMXDQDOL]XWLMHNRPGXOMHJDYUHPHQVNRJUD]GREOMD
0DULMD0RJRURYLü&UOMHQNR
